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J いろいろ草地慢の情報在知悶たくても、せっ力、く，(1)掠臼を何回もつぶしてしまうのは
戸考えもので百九工Jレザ露なら、 全国の新築ライオン文マンション情報はも古ろん、中
古・レ〉タルマンション燭報ま色自由に、じっくりとみじかも効軍よく見ることがでをま百九
-o-コンビューターで、楽翠く選べる。
報置にとま迂ってしまうお客機こは、工Jレザ鱈のコンピュ-'5ー システムが
お手伝い。地塀 沿線・間取り・ご予陣屯と!こ応し官=物件在、瞬時にセレヲトしてと紹介
しまれ供給戸数NO.lのライオンズマンションだから、E希議に近いマンションだけ
者=横討いたたけま弘
9資金や翼演えのご相談iこ、的確にお応えできる、
に./ご希望にそう物件が買っかつても、自己商量やローンの問題、買検の間煙車どでお国
りのお宮暗。エJtザ露草ら提湧宣融機関、関連全社入税理士などの専門軍の協力に
より、お客様のあらゆる悩みに的確こお思えいと購入在J¥'，ヲアップ古せても民主聖書昆
ライオンズマンションムラ
中祝日誌~情報館
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特奥で選ぶならライオンズマンションの
憲新発売情報をお届けする
大京友の会です。
圃新発売ライ方ンズマンションの筆先的ご烹肉.
・ライオンズマ〆ションインフズメ シヨンザ ピスのご狗同.
・・らレをデザインする情畷隠rELSAJの定期郵送。
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前回の方法をやってみて、それで
も煮くずれる場合。鍋の底に経木か
竹の皮を敷く。なければアルミホイ
ルで代用。2、3ヵ所切りとみを入
れ、そのよに魚をおく。煮あが った
ら経木ごとあげるo これなら絶対煮
くずれしない。
(副大日本水産会 ・
おさかな普及協議会
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ぐま・・8の付けどころが---~ 
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毎日をドラマに=-1ヨ.::.. '.1ーしてしまう。 ~BBι聞，..1. ，.，，&， 
t-n図液品ビデオカメラVL-HL1標準価格210，000円(税別)ZLZJ雨明民法府政?J官邸江おミ
大きな画面で
確箆しながら撮れる
{カンタン撮影]
撮った映像を
その場で
みんなで見られる -
[即時再生}
〒545大阪市阿倍野区長池町22番22号電話06(621)1221 (大代表)電子機器事業本部ビデオ営業部，ー物園ヨ跡指説会担
